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У зв’язку зі зростаючою складністю та важливими проблемами, з якими місто зіткнеться у 
майбутньому, потреба у спільних рішеннях (стандартах та керівництві) та здатності 
ефективніше ділитися найкращими практиками лише зростатиме. 
Україна сприяє економічному зростанню та робить міста більш життєздатними, 
покращуючи рівень життя, використовуючи сучасні інформаційні технології. Стандарти 
посилюють це бачення, оскільки воно приносить відчуття безпеки та призводить до більшого 
економічного зростання. Важливо усвідомити те, що сьогодні стандартизовані не тільки 
продукція, але й процеси та послуги. Також багато міжнародних організацій із встановлення 
стандартів, а також національні органи з встановлення стандартів багатьох країн визначили, що 
вони розуміють під «розумним містом».  
Що стосується прийняття міжнародних стандартів або розробки національних стандартів 
відповідно до цих глобальних стандартів, то Україні необхідно розглянути глобальні зусилля 
для створення стандартів розумних міст для розробки інтероперабельних стандартів, оскільки 
вони забезпечують керівництво, загальну мову, рамки та технічні характеристики сприяння 
плануванню, управлінню та розвитку міста. 
Дотримання глобально прийнятих стандартів або вироблення національних стандартів 
відповідно до них допоможе Україні розробити визначення, щоб забезпечити чіткість думки та 
однаковість у поглядах на різні верстви суспільства.  
Реалізація проекту шляхом сертифікації стандартів ISO для стійких громад, міст та 
захищених мереж та систем, які будуть розвиватися в індійському місті в майбутньому. Для 
цього також потрібна обізнаність зацікавлених сторін щодо стандарту, використання та 
застосування. 
Аналогічно, прийняття стандартів МСТ-Т вимагає від України розробити рамки для 
додатків IoT, які можуть бути встановлені в майбутніх розумних містах, зрозуміти його 
використання та ризики для розробки стандарту відповідно до необхідності плавної сумісності 
застосованих програм IoT та наборів даних. у міських підсистемах. 
З іншого боку, прийняття цих міжнародних стандартів також має ряд недоліків, що може 
перешкоджати зусиллям України прийняти таку основу для міст. Наприклад: 
- Стандарти розумних міст широко охоплюють показники щодо розумної міської інфра-
структури та не відповідають іншим відповідним стандартам, що стосуються міських послуг. 
Це відображає відсутність інтегрованого процесу стандартизації та частково розвинутого доме-
ну для стандартів розумних міст у всьому світі. 
- Відсутність узгодженості показників для розумних міст – це ще одне питання, з яким 
може зіткнутися Україна, оскільки не існує прийнятої методології для оцінювання міст як ро-
зумних. Відсутність стандартизації за показниками може створити невиз-наченість для міст, які 
прагнуть вибирати правильний шлях до «розумного міста». 
- Крім того, недостатня увага була приділена конфіденційності, безпеці, стабільності та 
стійкості проблем. Там немає ніякої ясності щодо придатності нормативно-правової бази для 
забезпечення конфіденційності громадян і даних в певному соціальному і геополітичному кон-
тексті. 
  
